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B egin 2008 vierde de Volkspartij voor Vrijheid en De- mocratie (VVD)  onder kommervolle omstandighe- 
den haar zestigste verjaardag. Enkele maanden eerder had
 
 
tig jaar oude wetenschappelijke overzichtswerk van Koole 
cum suis.  De  opwindende recente geschiedenis van  de 
partij, zoals beschreven in het meer journalistieke 
oud-minister en stemmentrekker Rita Verdonk na een 
publicitair breed uitgemeten machtsstrijd met partijleider 
Mark Rutte fractie en partij verlaten. Het vormde het diep- 
tepunt van een roerige periode die was begonnen rond de 
Kamerverkiezingen van 2002. Het jubileum van de partij 
werd niettemin gevierd, onder meer met twee historisch- 
wetenschappelijke publicaties. De  twee verjaarscadeaus 
voor de VVD zijn producten van een samenwerking tus- 
sen de liberale Teldersstichting en het Groningse Docu- 
mentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen 
(DNPP), dat een deel van de liberale archieven bewaart. 
Zo langzamerhand is van de geringe aandacht van his- 
torici voor de liberale partijen, zoals enkele jaren geleden 
nog vastgesteld door  partijenhistoricus  Gerrit  Voerman 
(Bijdragen  en  Medede- 
Daad- 
kracht en duidelijkheid. 5 jaar crisis in de VVD (Amsterdam 
2007) van Addie Schulte en Bas Soetenhorst, gaf daar- 
toe alle aanleiding. Niettemin worden in Zestig jaar VVD 
door een ‘thematische  benadering’  en via ‘verschillende 
invalshoeken’  bouwstenen aangedragen voor een nieuw 
overzicht. 
In de meeste bijdragen wordt betoogd dat de afgelopen 
zestig jaar de rol van de politiek leider steeds cruciaal is 
geweest voor het electorale wel en wee van de VVD. Of, 
in de woorden van Harm van Riel: ‘In de VVD draait het 
altijd om personen’ (p.28 en134). De stelling vormt min 
of meer onbedoeld de rode draad van de bundel. De his- 
toricus Henk te Velde betoogt dat P.J. Oud (in de jaren 
vijftig) en Hans Wiegel (in de jaren zeventig) door hun 
leiderschap het gezicht 
lingen betreffende de Ge- 
schiedenis der Nederlan- 
den 120 (2005) p.247), 
nauwelijks sprake meer. 
Ook eerdere VVD- 
jubilea werden immers 
opgeluisterd met te- 
rugblikken op de par- 
tijgeschiedenis. Eerder 
beschikten we al over 
het gedenkboek Libe- 
ralen onder één dak van 
erelid  Henk   Vonhoff 
ter gelegenheid van het 
halve-eeuwfeest van de 
VVD. Van grotere we- 
tenschappelijke beteke- 
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van de partij veranderd 
hebben.  Oud   maakte 
de VVD  tot  één gro- 
te kiesvereniging en 
Wiegel transformeerde 
haar tot een volkspartij. 
De derde succesvolle 
leider, Frits Bolkestein, 
stond naar de mening 
van Te Velde te ver af 
van de partij om een- 
zelfde blijvende impact 
te    hebben.    Volgens 
Te Velde was voor de 
VVD-achterban het 
antwoord op de vraag 
wie  de  volgende  ver- 
nis is het tien jaar daarvóór door het DNPP  uitgebrachte 
40 Jaar Vrij en VerenigD. Geschiedenis van de VVD-partij- 
organisatie (Houten 1988). Op compacte wijze beschreven 
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman daarin de 
partijgeschiedenis van de toen veertigjarige VVD. 
In de ene publicatie, De VVD  visueel, samengesteld 
door  Voerman  in  samenwerking met  VVD-archivaris 
Lucas Osterholt, wordt de geschiedenis van het politiek 
liberalisme in de vorige eeuw beschreven aan de hand van 
‘liberale’  verkiezingsaffiches. Het  in onbruik raken van 
dit communicatiemiddel aan het einde van de twintigste 
eeuw wijst volgens Voerman op een ‘afnemende politieke 
betrokkenheid van de burger’ (p.10). Het is echter de 
vraag of deze stelling klopt. Samen met het teruglopende 
lidmaatschap bij de meeste politieke partijen kan het even- 
zogoed een symptoom zijn van een verandering in politieke 
betrokkenheid. 
De  tweede publicatie betreft de bundel Zestig  jaar 
VVD. Helaas is het geen update geworden van het twin- 
kiezing zou kunnen winnen doorslaggevender dan de po- 
litieke richting. Desondanks kan de indruk niet worden 
weggenomen dat de VVD vanaf het begin van de jaren 
zestig kampt met een spanning tussen een linker- en een 
rechtervleugel. Oud,  Wiegel en Bolkestein slaagden er 
echter door hun electorale succes in het vertrouwen van de 
hele partij te winnen. 
Bestuurskundige en partijbestuurslid Uri  Rosenthal 
begint zijn analyse van de verkiezingsresultaten  van de 
VVD  met de stelling dat de partij  het meest gebaat is 
bij een stevige oppositie en onomstreden leiderschap. De 
validiteit van de eerste veronderstelde samenhang wordt 
echter verzwakt door de uitzonderingen: zo behaalde de 
VVD in 1998 na vier jaar kabinetsdeelname  het beste re- 
sultaat ooit. Opmerkelijk is overigens Rosenthals verwijt 
in de richting van de kiezersonderzoekers: door de over- 
vertegenwoordiging van sociaaldemocraten onder politi- 
cologen is de VVD in het electorale onderzoek altijd stief- 
moederlijk behandeld, meent Rosenthal (p.54-55). 
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Ook Gerrit Voerman en Erwin Dijk wijzen op het be- lang van de persoon van de partijleider in hun 
schets van de ontwikkeling van de partijorganisatie en -cultuur van de VVD. Onder Oud was er nauwelijks 
sprake van een 
‘partijleven’; de VVD kende weinig leden en de passiviteit was groot. Wat partijleider Oud deed, was 
welgedaan. Het 
‘ontwaken’ van de VVD vond plaats rond het vertrek van Oud in 1963. Na 1965 nam het ledental toe, net 
als de betrokkenheid van de leden – overigens een ontwikke- ling die ook in andere partijen zichtbaar 
was in die tijd. Vooral de regionale ‘partijbaronnen’ eigenden zich veel in- vloed toe. De ontzuiling gaf de VVD 
begin jaren zeventig vervolgens de wind in de zeilen, waarvan Wiegel handig gebruikmaakte. Met de 
toegenomen participatie van de leden werd volgens Voerman en Dijk ook de verdeeldheid in de partij – over 
de koers en tussen personen – scherper zichtbaar. Hierdoor verloor de VVD in de jaren tachtig ook weer 
kiezers en leden. Pas onder Bolkestein kwam er weer rust in de gelederen, maar na zijn afscheid keerde de 
verdeeldheid terug. Volgens de auteurs is de actuele toe- stand van de partij dan ook ‘niet al te florissant’ 
(p.130). 
De aan de Teldersstichting verbonden historici Fleur de Beaufort en Patrick van Schie analyseren in een 
goed gedocumenteerde bijdrage de rol van de liberale ideologie in de levensgeschiedenis van de zestigjarige. 
De betekenis van die ideologie blijkt bij nadere bestudering van de par- tijdocumentatie – programma’s, 
bestuursnotulen en rede- voeringen – groter dan door de meeste voormalige partijaanvoerders terugkijkend 
beweerd wordt. Werden  en worden de liberale principes door deze VVD-kopstukken vaak als evident en 
constant geaccepteerd, De Beaufort en Van Schie beschrijven een ontwikkeling in het VVD- gedachtegoed 
die vaak met heftige botsingen gepaard ging. De spanningen tussen klassieke liberalen, sociaalliberalen, 
ontplooiingsliberalen en utilitaristen leidden tot  (soms subtiel) verschuivende standpunten over 
bijvoorbeeld de gemeenschap versus het individu, de rol van het christen- dom en die van de staat. Ook hier 
was het vaak de partijlei- der die het ideologisch gezicht van de partij bepaalde. De auteurs menen, wijzend op 
de eensgezindheid in de prak- tische politiek, ten slotte dat er niet gesproken kan worden van verschillende  
vleugels binnen de partij. Met Wiegel stellen zij vast dat de VVD ‘geen vleugels, […] hoogstens enkele 
vlerken’ heeft. (p.160) Of, om met de liberale aarts- vader J.R. Thorbecke te spreken: het liberale huis kent vele 
kamers. 
Regelmatig klinkt in Zestig jaar VVD de last van de pe- nibele actualiteit en de onzekerheid over de toekomst 
van de partij door. Gecombineerd met de opvatting, die op vele pa- gina’s wordt onderschreven, dat het succes van 
de partij van de VVD staat of valt met de persoon van haar leider, lijkt de bundel behalve veel belangwekkends  
voor geïnteresseerden tevens huiswerk voor haar aanvoerder te bevatten. 
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